Diagnosis at first glance: septic shock in a patient with multiple episodes of fever, abdominal pain and leg inflammation  by González-Beato, M.J. et al.
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